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B IA N C H I  B IA N K A  k. a.
cs. és kir. udvari és kamara-énekesnő hangversenye:
R A D I O  K A R O L IN A  k. a.
zongora művésznő közreműködésével, 
á l t a l á n o s  s z ü n e t ,  f e l e m e l t  l i e l y a r a l i l s a l .
D E B R E C Z E B I  „ . i f U .  V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
X X III-dik  szünet, X X III-dik szünet.
(páratlan*) ' ~ (páratlan.) ~~
Csütörtökön, 1889. évi február 14-én:
A HANGVERSENY MISORA.
1-sö szám. Nagy magándal, „Alvajáró" operából, énekli: Bianchi Bianka k. a.
2-ik szám. Polonaise, Liszt Ferencztől, előadja: Radio Karolina k. a. 
3. sz. Susanne nagy magán dala „Figaro lakodalmából" énekli: Bianchi Bianka k. a. 
4-ik szám. Ballada G. moll Chopintől előadja: Radio Karolina k. a.
5-ik szám. Magándal: „Mirelle" operából énekli: Bianchi Bianka k. a.
., , a) Gavotte Sgambattitöl | , „ ,. „  .. T.  .. ,
íwkszam. b) Valse Kaprise Rubinsteintól I eloa Ja: Radl° Karohna k - a- 
7-ik szám. „Magyar népdalok" énekli: Bianchi Bianka k. a.
/ \  hangversenyt m egelőzi :
EGYETLEN LEÁNY.
Lengyel v ig já ték  1 felvonásban. I r ta :  Gróf F redró  Sándor. Fordit<>tta: Radnótfái, 
S Z E M É L Y E K :
Szum baünszky, földbirtokos, 61 éves Püspöky. Pepi, 16 éves — — — Kocsis Etel.
Paulina, leáuya, 19 éves — Ka ezér Ni na. A gatha, Gom ojtó neje, 25 éves — —  Tőkés Emília.
Gomojtó Mátyás, ü thváoiai fö ldbirtokos, 39 éves Rónaszéky. Darzsinszk • Ágost, 2 8  éves — Boronkay A.
Ratatinszky Kázm ér, podoliai told bírt., 3 3  éves M ándoky B M areezky Henrik, 26  éves — - Péchy K.
Lujza, neje, 22  éves — — — 
Camilla, 18 éves — —
R ónaszékyné. Boldizsár, öreg szolga — — Vedress.
Békéssy R. Töténik Szumbalinszky falusi jószágáu.
H elyárak: (Alsó-, közép-, családi- és em eleti páholy és tám lásszék az első 3  sorban nem 
kapható.) Támlásszék IV —X. sorban 3  frt 5 0  kr. XI—XIV. sorban 3  frt. Emeleti zárt*zék I — III. sorban 
1 Ir t  5 0  kr. I V  — V. sorban 1 frt. Földszinti állóhely 8 0  kr. Tanuló- és Katona-jegy a földszinten 6 0  kr.
Karzat 50  krajezár. Z enekari ülés 4  frt.
m F** Kedvezményes-jegyek nem érvényesek
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
előadás kezdete ^  órakor.
A hangversenyen használt Bösendorfer-féle nagy  hangverseny zongora Schm idt S.
zongora rak tá ráb ó l v a l ó .
Holnap, 15-én páratlan bérletben: Kisvárosi hírességek. Énekes bohózat. 
Előkészületen: Czinka Panna korrajz. T rav ia ta  opera.
l raleii Un
igazgató,
Foly ószám : 135 Ihibtöeteüj t H*a. Hyóía mártm feftr<j yuy uDid*o,*bfcű- 22 f Bgm, [ 3 5 3 6 . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
